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L i s leyes y las disposiciones gpneraips drl Gobierno 
ion obligatorias para cada capital df provincia dt-sde 
qtic se publican oficialmente en f i l a » y dfsdp cuatro 
d í a s d e s p u é s para los drinas pnelil05 f'ft '* misrna pro-
vincia . (Ley de 3 de NovieMibre de ' M j - J 
Las leyps, fírilfni'S j* aniuir im que s? mantlrn p a -
b l i r a r en los l íu l f l i iH 'S oficiales se han dr ivn i i t i r a l 
Gd'e p o l í t i c o rfspett ivo, por cuyo rondurto se pasa-
r á n á los fdi lorrs de los m e n c i o n a d o . » p r n ó d i c o s . Su 
esci ' | i t i ía de esta d i s p o s i c i ó n 6 los Se ñ o res C-p i lancs 
gi-iifrales (Ordenes tic 6 de Abril y 'j de Agosto de 
B0IJTI1V OFICIAL M L F M . 
AKTIÍ:IJLO ÜE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . 388 . 
L a D i r e c c i ó n general de ¡a Deuda del Estado 
me dice en 4 del actual lo que sigue. 
» J u n t a de l a Deuda d e l E s t a d o . n P a r a que l a 
c o n v e r s i ó n de la Deuda in ter ior se verifique con la 
deb ida r e g u l a r i d a d , y á fin de que los acreedores 
puedan disfrutar de los beneficios que les concede l a 
l e y de 1." de Agos to ú l t i m o , la Jun ta ha acordado 
que se d é p r i n c i p i o á d i c h a c o n v e r s i ó n por la de los 
c r é d i t o s que con ar reg lo á la m i s m a l ey deben con-
ver t i rse en D e u d a difer ida a l 3 por 100: en su c o n -
secuenc ia pueden los interesados empeza r á presen-
tar sus documentos el 17 de l ac tua l en las Of ic inas 
de l a D i r e c c i ó n , desde las nueve de la m a ñ a n a í las 
tres de l a tarde, en l a forma s iguiente : 
L o s lunes , martes y m i é r c o l e s los T í t u l o s a l por-
tador é Inscr ipciones trasferibles de la R e n t a al 4 
por i c o ; los T í t u l o s al po r t ado r , Inscr ipciones tras-
fer ibles y cert if icaciones de la D e u d a consol idada no 
trasfer ible a l 5 por i c o , y los d e m á s documentos 
conver t ib l e s en Deuda d i f e t i d a , con a r reg lo a l a r t í -
c u l o 5.0 de la c i tada l e y . 
L o s jueves , viernes y s á b a d o s los cupones sue l -
tos y d e m á s documentos representativos de los inte-
reses devengados y no satisfechos hasta 30 de Jun io 
ú l t i m o por las expresadas rentas a l 4 y 5 por 100. 
L o s documentos de intereses cap i t a l i zab le s a l 3 
por 100 y los d e m á s c r é d i t o s que con ar reg lo a la re-
fer ida ley de i . " de Agos to y R e a l decreto de 17 de 
O c t u b r e ú l t i m o deben conver t i rse desde l u í g o en 
D e u d a conso l idada de d icha R e n t a al 3 por 100, se 
p r e s e n t a r á n indis t in tamente en cua lqu ie ra d i a de la 
semana. 
Todos estos c r é d i t o s deben contener el oportuno 
endoso á favor de la D i r e c c i ó n de la Deuda del E s -
t a d o , y su p r e s e n t a c i ó n se h a r á con t r ip les facuiras 
por cant idades que comple ten lí lo menos el va lor 
de un T í t u l o , y con las d e m á s furmal idades que se 
expresan en los a r t í c u l o s 62, 63 , 67 y 6 9 de l R e a l 
decre to de 17 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado. 
L o s modelos de Carpetas se h a l l a r á n de man i -
fiesto & la entrada de las nficinas de la D i r e c c i ó n , y 
lus carpetas se e x p e n d e r á n en la p o r t e r í a de l m i s m o 
es tablec imiento desde el dia 13 del ac tual . 
C o n el objeto de faci l i ta r la c o m p r o b a c i ó n de 
los c r é d i t o s con sus factur.]s, no se c o m p r e n d e r á n 
en estas mas que sesenta documentos , excepto en 
las de los cupones que p o d r á n contener hasta el n ú -
mero de m i l 
L o s que deseen rec ib i r en pago de sus c r é d i t o s 
inscr ipc iones nomina t ivas en lugar de t í t u l o s al po r -
tador , lo e x p r e s a r á n as í en las carpetas de presenta-
c i ó n . 
T a n luego c o m o se ha l l en preparados y c o r r i e n -
tes los nuevos c r é d i t o s de l a Deuda diferida al 3 pop 
100 que han de darse en pago de los que se presen-
ten á c o n v e r t i r , se p u b l i c a r á el oportuno anuncie» 
designando el dia desde el cua l podran los in teresa-
dos acudir á recogerlos. 
L o s acreedores que quieran ut i l izarse de los c r é -
ditos que hayan presentado al cange por creer per-
jud icados sus intereses con la demora que nece-
sariamente han de expe r imen ta r en el recibo de los 
nuevos documen tos , p o d r á n enagenar las carpetas-
resguardos que se les entregue por medio de endoso, 
e l c u a l h a b r á de extenderse con las formal idades 
que se expresan en e l C ó d i g o de C o m e r c i o para los 
de las letras de c a m b i o ; en el concepto que para 
dar mayores g a r a n t í a s á dichas carpeta*!, se ha acor-
dado estampar en ellas nn sel lo en seco, y ademas 
i rán visadas por el Gefe de l departamento de e m i -
sión tenedor de l G r a n L i b r o , ó funcionario a u t o r i z a -
do por el m i s m o . " 
Lo que he dispuesto se inserte en este perió i t ico 
oficial; encargamio ú los Alcaldes dispongan que i'i-
• mediatamente se fije este anuncio por edicto en ru-
dos los pueblos de su distrito. León 12 de Noviem-
bre de 185 1. — A g u s t í n Gómez Inguanzo. 
N ú m . 089. 
L a D i r e c c i ó n general de la Deuda del Estado 
me dice en 5 del actual lo que sigue. 
" J u n t a de la Deuda de l E s t a d o . z r P a r a dar c u m -
p l imien to a lo que se previene en los a r t í c u l o s 30 , 
42 . 49 y 70 del Rea l dec re to de 17 de Oc tub re ú l -
t imo , pueden presentar sus solici tudes en el d e p a r -
tamento de L i q u i d a c i ó n de la Deuda del Es tado des-
h 90 
de el (mies p r ó x i m o 10 de l actual los interesados que 
S f ortii.iiüdc.'d le ejpresan, i saber : 
Los puseedoics de juros que no Ini'iiisen r e c l ü -
inado hasta t-1 dia la capitaluacion iJ.c Ü'.ILS Ó el abo-
n o <Je sus ¡nte ieses . 
Los viialicistas que tampoco hubiesen solk-itado 
la liquida c ien de sus rectas no peicibidss h¿s ia 30 
de J u n i o del corriente año . 
Los i 'ueños de c r é d i t o s pendientes de liquidacioa 
que ctm arreglo á la ley de i ." de Agosto i'iUimo de-
ban conveiliise tu Dct da diferida al 3 por ico. 
Los d i u ó o s de los c r é d i t o s que existen deposita-
dos en la Tesorer ía de la Deuda en concepto de fian-
zas de empleados. listos interesados deberán acom-
p í ñ a r á .sus instancias las caitas de pago que la e x -
piesada T e s o r e r í a exp id ió tn equivalencia d e s ú s do-
cumentos, y se les proveerá de los oportunos res-
guardos. 
A s i m i s m o se recuerda & los interesadr-s que t ienen 
que recrger c i é d i t o s de la Tesorer ía de la Dtud,), que 
si no lo verifican antes del 1." de Abril de 1 Í Í 5 2 , se 
procederá á la c a n c e l a c i ó n de ellos, según se dispone 
en el a i l í c u l o 40 de l mencionado Rei l decreto de 17 
de Ociubte p r ó x i m o pasado. 
Los tenedores de créd i tos ya liquidados proceden-
tes de dañi cuya i n d e m n i z a c i ó n fue objeto de la l e y 
de 9 de Abril de que deseen convertirlos en 
Deuda diferida con arreglo á lo que se dispone en el 
a n í c u l o 6." de la expresada ley de i ^ d e Agosto de l 
corrierne ¡uio los presen iarén con triples faciuras en 
el depaiturnento de E m i s i o n - T e n e d u i í a de l Gran 
Libro. 
Los d u e ñ o s de c r é d i t o s pendientes de l iquidac ión 
y reclamados en tiempo opomino , pod ián presentar 
en el departamento de LiquUacion de la Deuda, a n -
tes del i!3 de Octubre de rfigs, que fenece el plazo 
que les señala el ar t í cu lo 41 de l Real decreto de 17 
de igual mes de l comerte año, los documentos jus-
tificativos que sean necesarios para verificar aquella; 
en el concepto de que pasado dicho plazo quedaran 
suj»tos á lo que por punto general se determine sobre 
caducidad de c r é J i t o s . 
L o que he dispueste se inserte en este per iód ico 
oficial y encargando á los Alcaldes lo /¡jen por edic-
tos en todos los pueblos de su distrito. León 14 de 
Noviembre de i ' í s 1 . — A g u s t í n Come» Inguan&Q, 
Nt'mi. 390. 
ta Dirección general üe la Deuda del Estado me dio en 0 
del aelual lo f/»c SÍIJIIC. 
iiJurita rlu lo Ui'iiila del Ksl;iclo.=P:irn llevar á efecto lo prs-
venido en el artículo 18 de la ley ile 1.° do Aposto último, ha 
ueonlodn la Junto que la primer suliasln lie la Deuda ntnorliznblo 
so tcriliquc el <)ia 9 iJu Diciembre próximo venidero; pero como 
no hoy posilillidad de efucliitir desde luego la coii\ersion de los 
créditos ijue, con urroglo A la misma lej, hurí do pasar á la clase 
de amorluables, se verificará por ahora dicha amortización sohra 
los mismos que hoy e\islei> en circulación, 6 fin de que puednn 
los acreedores disfrutar ¡nnrediatamcute los boueficius que la ley 
les concede. 
I.a cantidad que dcjile luego se ha do 
destinar á la coinpta de los icl'eridos ufuc-
tos es la de reales vellón 
0,000,000 cnrrespoiidieutes al úllmio semestre de oíte 
uño. 
De esta suma sn inverliráii 
.'¡.OOíl.Oí'O en la adquisicimi de las cinco clases de Deu-
da que en el dia representan la auioi tizo-
ble de primera clase, que son: 
T as láminos de Deuda corriente del .•> 
por 100 á papel ncgociabl.:?; 
Los vales no consolidados de todas crea-
ciones ; 
Los láminas de Deuda provisional nego-
ciable ile las clases 110 comprendidas en el 
art. i')." de la ley; 
Las ccrtidcociones ó liiminas de runtas 
no percibidas por los participes legos cu 
diezmos de.>de la abolir ion del diezmo. 
Las mismas pnr los intereses adelanta-
dos de las cinco sextas parles de la capita-
lización, y 
LOSO.COO en la Deuda sin interOs. 
Las pursonns que deseen inlercsarse en 
la subasta de los mencionados efectos pú-
blicos, podrán verilicarlo bajo las reglas y 
formalidades que establecen los arliculos si-
guientes del reglamunlo do 17 du Octubre 
úllimo. 
/ Arl 15. La Junto, en el día anterior al 
en que debo celebrarse la subasta de los efec-
tos de la Deuda interior, lijará el precio 
máximo á que haya de hacerse la adjudica-
clon, y lo consignará, con lo demos que con-
venga , en plk'iio cerrado y sellado, que guar-
tlurd el Presidente bajo su respoosabilidoil. 
Art. 7(5. Los proposiciones de venta do 
efectos públicos se harán por los liciladoiea 
en pliego cerrado, que eulrog.iráii en la sa-
cielarla de la Junta, recogiendo un resguar-
do cen la reseña <]u(! convenga. 
Art. 77. Kn el din y hora señalado para 
el remate, celebrará la Junta sesión públi-
ca, y 011 ella se abrirá y leerá ante linio el 
pliego en que aquella hubiese consignado el 
precio, y en seguida se Abrirán y leerán por 
el Secretario los pliegos de pioposiciones. 
Se desecharán desde luego las que seno su-
periores al tipo señalado, y se admllirún en 
d acto tas inferiores por el ónlen siguiente: 
1," Clasilicadas las proposiciones de me-
nor á mayor, según el precio de cada una, 
comenzará la «liniision, prefiriendo siempro 
las de precio mas bajo. 
íi.° Kn igualdad do precio so dará (a 
preferencia á las de menores conlidadcs. 
/ '.i." Cuando se llene la conlidml déla su-
0.000,000' basta, las proposiciones que no tengan cabi-
\ da quedarán desechadas. Si ia última admi-
tida hasta entonces excediese do la expresa-
da cantidad, se reducirá á la que baste pora 
su completo; y si en este caso hubiese dos rt 
mas proposiciones iguales en precio y canti-
dad, se adjudicará la suma en cuestión por 
parles iguales ó por sorteo, á volunlad de 
¡os proponcnles. 
i ." Lo mismo se verificará citando so 
presenten dos ó mas proposiciones iguales en 
precio por la total cantidad del remate. 
Art. 7S. Si de la subasta no rcsullase 
admisible ninguna de las proposiciones pre-
sentadas, ó si las que lo fuesen no cubriesen 
el todo du la cantidad del remate, la Junta 
resolverá lo que considere mas beneficioso 
para los intereses de lo liaciendn, bien pro-
cediendo á nueva julusla dcnlro del mismo 
mes por la total cantidad en el primer caso, 
6 por la no cubierta cu el segundo, ó bien 
ucumulnndo una ú otra á la subasta siguienlo. 
Art. 70. lil mismo diu en que leng» 
efeelo la adjudicación, el interesado en quien 
huya recaido depositará en lo Tesorería de 
la Deuda el J por J(!0 cu metálico del im-
porte nominal de la Deuda que se haya obli-
gado á enliegor como garanlía del cumpli-
niienlo de su cuntí alo, (í su equivalente cu 
la clase de Deuda adjudicada, teniéndoíelc en 
0,000.000 ' 
cuoiil.i ú ilevolvirniliisulc dípísilo ;il 
lionipo dt! cnlregiiríele el ¡irctiu du la ailju-
dicncioii. 
I.ns püi'goí 50 ¡idniilinin cu Mmlriil iK's-
de i? do Uii'ii.'nibia pió.\iinu liaslu el ¡Mu 
de l¡i f.¡!);i'lj. 
T.-mitiien íft deílinarán 
¿0 ,000 para la cotnpra di: cl'idos de Deuda diTi!-
rida do IK: ' .! y pa>¡ia exlrufigera; y se mi-
milii¡in las propoficiones se presenlrn 
por el lolal de diilia caiilidad, ó por lüu 
fuma menor ilelcnumado. 
T.os acreedores exIninjuMus que miieran lomar parle en l¡i 
sulniíhi de diehas dos clases de Ucoila exlerior, podrán veiilicar-
lo por nialipiiera de los medios sipoienles: 
J." Presenlando sos proposiciones en plicf.os cerrados y SB-
llnilos hasta el 30 inclusive del urinal ¡i las Comisiones de lia-
i'iend.i de Kspaña en l.Ondres ó l'aiís, cuyas dependencias cuidá-
lán de remilirlas ¡i la .Inula de la Demla. 
á." Anlorizando un GmiiMonado especial para qne las pré-
senle en Madrid, lista autorización se acreditará por medio da 
un poder especial, según la forma admitida en las plazas de Pa-
rís ú l.óndrcs, ó por medio de non carta <j»c contenga cxplici-
lamente la ¡uitorizacion, y en la cual los respectivos {'residentes 
de las Comisiones de Hacienda de Kspaña establecidas en aquellas 
capitales certilicarán la identidad de la lirma del interesado. 
3." Dando la comisión ¡i una persona de su confianza que se 
coiisliluya por si responsable á llenar las formalidades que pre-
viene el referido art. "ü del Real decreto de 17 de Octubre úl-
timo. 
Todas estas proposiciones se liarán tomando solo en cuenta 
el capital que los documentos rcpiesenten en pesos fuertes. Cuan-
do bajo las condiciones expresadas fuese aceptada alguna propo-
sición de rasas extrangeras, la Junta cuidará de oficiar en el mis-
mo (lia al l'iesiilente de la Comisión respectiva, íi fin de que lo 
ponga imiicdialainente en conocimiento del proponente, el cual 
liará la cnliepii de los tiltilos de la Deuda pasiva ó diferida de 
1831, y recibirá en cambio el importe de ella al precio á que se 
hubiese adjudicado en una letra á reales vellón, pagadera & la 
vista y cargo de la Dirección general de la Deuda. 
Kn semejantes casos las formalidades 'que so establecen en los 
artículos 7!) y SO de dicho Keal decreto quedarán reducidas ¡i 
inutilizar á pieseucia del interesado el papel que se haya adqui. 
rido, hedí.) lo cual, pasarán á la Junta los Presidentes de las 
Comisiones de liarienda en I.úndres ó París ñola expresiva del 
importe, clase y numeración de los cicdilos para que pueda pu-
blicarse en los periódicos oficiales, sin perjuicio de remitir des-
pués con loda brevedad los documentos de crédito adquirides pa-
ra proceder ¡i su quema en la foima establecida." 
Lo qiu se inserid tn este penoilko vftr.inl para tonocimicnto 
del público. León 14 fíe Noviembre de 1881.—Aguslin domes 
Inguanzo. 
S e c c i ó n de H a c i e n d a z i N ú m . 391 . 
H a b i é n d o s e anunciado ya en el Boletin oficial ha-
berse instalado la C o m i s i ó n de provincia á la que 
deben de dirigirse los espedientes de créd i tos que 
haya contra el Tesoro, ft fin de que examinados por 
esta puedan dirigirse á la Jutita general para su re-
s o l u c i ó n , creo muy conveniente advertir de nuevo á 
los interesados que el plazo para la presentac ión de 
dichos documentos concluye el seis de Diciembre 
p r ó x i m o , y á fin de que no se alegue ignorancia se 
reproducen los a r t í c u l o s A.", S.", 6 . ° y 7." del Regla-
mento aprobado por S. M . en 23 de Agosto ú l t i m o : 
en inteligencia de que transcurrido el plazo prefija-
do les parará el perjuicio que haya lugar. León 17 
de Noviembre de 1Ü5 i . ~ Agust ín G ó m e z Inguanzo. 
A r t í c u l o s que se citan. 
Art . 4." Los acreedores que tndavia no tengan 
presentados sus c r é d i t o s en consecuetida de lo que 
se dispuso poi los Reales decretos de 7 de Eneru de 
ASI 
i"4.2 y 22 de Febrero de 1 O 5 0 , y l a R e a l ó r d v n de 
Je J u n i o de l ir.ÍMno ¡.fio, veiif icf .ríri la presenta-
c i ó n ó IinríSo la r c r l a m a i i n n nntes de l p lazo de los 
cuatro meses que señnla el p á r r a f o 3." de l a r t í c u l o 
d." de la ley para tener derecho á gozar de l Í n t e r e s 
del 3 por 100 anu.i l de l c i é d i t o que le fuere recono-
c i d o , ¡ i i teriu no se amor t i ce . 
F.sie plazo ñual i - iará en 6 de D i c i e m b r e de 1851 . 
A i t . 5." L " s c r é d i t o s que .se presentaren ó las rc-
clam¡:f iones que se hicieri-n para el pago de la d v i l -
d<¡ del Tesoro d e s p u é s del di.i 6 de D i c i e m b r e de es-
te a ñ o , p ie iden todo derecho íi go 'íur i n t e r é s ; y so-
lo se les reseiva el que les ¡isisla al cobro de los ca -
p i ta les , si la p r e s e n t a c i ó n ó Ws r e c l a t m c i o n en su c a -
so tuviere 6 hubiere tenido lugar antes de \ i é p o c a 
en que los c r é d i t o s queden ó h a y a n debido quedar 
p r e s o ¡ p t o s con ar reglo al p á r r a f o 4.0 del c i tado art . 
6." y al a i t . 9 . ° de la l ey . 
A i t . 6.° Ueb iendo abonarse desde 1.* de J u l i o úl-
t i m o e l i n i c i e s de 3 por 100 a n u a l , mien t ras no se 
a m o r t i c e n , á los c r é d i t o s l i g í i i r o o s presentados y a 
en las dependencias p ú b l i c a s , y á los que constan en 
las cuentas corr ientes de las m i s m a s , cuyos d u e ñ o s 
carecen de documen tos que los representen , y des-
de 1." de E n e r o de i!.!52 á los que se presentaren 
antes d e l 7 de D i c i e m b r e de e.ste a ñ o , será requisito 
preciso a l formar las l iqu idac iones , e l espresar c u a l 
de d ichas dos fechas es la qne ha de regir para e l 
abono de l i n t e r é s s e ñ a l a d o á los c r é d i t o s que no h a -
y a n perd ido i r t e de r e tho . 
A r t . 7." L o s acreedores íí quienes la A d m i n i s t r a -
c i ó n no h a y a provis to del opor tuno documen to de 
c r é d i t o por haber estado exenta de hacer lo , y res-
fTcto de los cuales es tá dec l a r ado el abono de in te -
reses desde 1." de J u l i o de i ' d s r , d e b e r á n presentar 
la r e c l a m a c i ó n opor tuna para e l reconoc imien to y 
pago, bajo el concepto de que si no la presentaren 
antes del 7 de D i c i e m b r e de este a ñ o , p e r d e r á n e l 
de recho a l abono de l i n t e r é s . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P. y S. P . = N ú t n . 892. 
1ZI Sr. Juez de primera instancia de Sahagun 
con fecha 1 ? del actual me dice lo que sigue. 
» E n la larde del 2;) de O c l u b r e r i l t i m o , en e l 
t é r m i n o de V i l l a p a d i rna de esle par t ido y si t io l l a -
mado los respaldos de la Majada de M a r t i r i o , f ué 
robado Is idoro S a r m i e n t o vecino de L a g u n a Da lga , 
part ido de la Bañeza , por dos h o m b r e s cuyas s e ñ a s 
y efrclos robados se i n s e r í a n á c o n l i n u a c i o n , y n o 
hab iendo sido posible su cap tu ra , ruego á V . S. se 
s i rva inser ta r lo en el l l o l e t i n oficial de esa p r o v i n -
cia encargando á la G u a r d i a c i v i l y Alca ldes de los 
pueblos prac t iquen las di l igencias necesarias para s u 
a p r e h e n s i ó n , y siendo hallados se les conduzca á este 
juzgado." 
L o que se inserta en el Jlolcfin oficial á les 
efectos espresados. Lcon 7 de Noviembre de I S J I . 
A g u s t í n G ó m e z Tnguanzo. 
F.fertos robados. 
U n macho negro de .'io meses con bozo blanco, 
alzada seis cuartas y sicle dedos, hor rado de los c u a -
t ro pies, u n rami l le te e n c i m a de la cola , recien es-
qui lado , veinte y l i e s rs. en d ine ro en cuar tos , u n 
costal de estopa y una navaja. 
/»92 
Sirias de los ladrones. 
E ! u n o alto, c o m o <le c inco píes, s ombre ro ca l a -
n é s , pnnla lon , chaqueta y bol ines <le p a t í o rojo, 
edad de treinta y tres á t re inta y cuat ro a r ios , laja 
encarnada. 
E l o t ro de la m i s m a e d a d , u n poco mas alto, 
p a n t a l ó n , chaqueta y botines c o m o el anter ior , s o n i -
l i r t ro redondo bajo , los dientes algo d¡::-gastados, 
bien parecido , y por e l trage d e b í a n ser de t ierra 
de Campos, tenia u n o de ellos una carab ina , el uno 
iba mon tado en una m u í a ó ma<ho , y e l otro en 
u n a yegua ó c a b a l l o , pelo negro, m o l l i n o . 
S e c c i ó n de H a e i e m l a . = N í ¡ i i i . 395. 
L a D i r e c c i ó n genera! de lo contencioso de H a 
rienda públ ica »ie dice en \ i del actual lo que sigue. 
« L a D i r e c c i ó n general de Aduanas en i B de O c -
tubre ú l t i m o p a i t i c i p a á !a de rr.i cargo que con 
igual fecha hab ia d i c h o t i Ad minis t i ador de C o n -
l i i b u c i o n e s Indirectas de esa prov inc ia lo siguiente. 
= :Con m o t i v o de una c o m i n i i c a c i o n del Vis i tador del 
dis tr i to de O v i e d o , q u e j á n d o s e de l abuso que ha en-
r o n t r a d o en p r á c t i c a al ( ¡ba r la visita á esa A d m i -
n i s t r a c i ó n , de ap l icar e l T i i b u n a l de la Subdelega-
cien de Rentas a l pago de costas el va lor í n t e g r o d é 
algunas aprehensiones «Je g é n e r o s dé l í c i t o c o m e r c i o 
de menor c u a n t í a , que por faltas en la documenta-
c i ó n se dec la ran de c o m i s o . z ^ Y de confo rmidad con 
lo dispuesto en ó r d e n e s de 2 3 , , 3 0 y 31 de J u l i ó t'tl-
l icno, de acuerdo t a m b i é n con e l ¡parecer de su C o n -
sejo ha resuelto esta D i r e c c i ó n general prevenir A V . 
y .que se publ ique esta r e s o l u c i ó n para conoc imien -
to de las d e m á s Admin i s t r ac iones de Indirectas . 
Y , " Q u e si efect ivamente las aprehensiones pro-
ceden por falta de d o c u m e n t a c i ó n ; en c u y o caso son 
co i i s idé rac las c ó m o inc idencias de A d u a n a s , no cor -
icspoude el c o n o c i m i c r i l ó de los espedientes que en 
su v i u u d deben, formarse a las Subdelegaciones de 
H e ñ í a s y sí a los Gobernadores ó á esta of icina g é -
ne /a l s tgun su ent idad , siendo en todos los casos 
; g i ) b é r n a i i v o s c o n arreglo á ta R e a l o rden de 24 de 
.Abr i l de 1850. 
Y 2." L a d i s t r i b u c i ó n de l impor te de l a venta 
de los g é n e r o s en semejantes casos, c o m o igualmen-
te en todos los c o m i s o s , aun los que se dec idan por 
el T r i b u n a l de R e n t a s , por efecto de aptehensiones 
de l Resguardo fuera de los puntos de r e conoc imien -
to que son los t ín icos en que debe aquel in terveni r , 
sé h a t á entre los aprehensores y la H a c i e n d a sin de-
d u c c i ó n a lguna para pago de costas n i otro objeto." 
L o que ¡e inserta en este per iód ico oficial para 
CBiicciwiitito de quien corresponda. León 15 de N o -
viembre de l Ü ^ i . — Slgustin G ó m e z Inguanzo. 
N i i m . 394. 
Regimiento i n f a n t e r í a de M u r c i a , N ú m . 37.=:Con-
ducción de quintos. 
H a b i e n d o consumado el de l i to de d e s e r c i ó n e l 
qu in to de este Reg imien to J o s é L ó p e z desde la no-
che anter ior á la m a ñ a n a de h o y , r ecu r ro á la supe-
rior au tor idad de V . S. con el objeto d e conseguir su 
cap tu ra , i n c l u y e n d o al efecto su media filiación. 
V i l l a f r a n c a de! B i e r z o 11 de N o v i e m b r e de 1851. 
Franc i sco DÍJZ. 
M e d i a filiación de J o s é L ó p e z , h i jo de M a n u e l y 
de M a r í a M é n d e z , vecinos de G á s t e l o en l a p a r r o -
qu ia de D o m i perteneciente a l A y u n t a m i e n t o de San 
R o m á n de Cerbantes , par t ido j u d i c i a l de .Becerrea , 
p r o v i n c i a de L u g o , avec indado ac tua lmente en Cas-
te lo , de oficio l a b r a d o r , edad a l filiarse ve in te y un 
a ñ o s y diez y seis d í a s . S e ñ a s estas: pelo c a s t a ñ o , 
ojos neg ros , cejas i dem , c o l o r t r i g u e ñ o , nar iz a f i l a -
da , barba poca , estatura c i n c o pies y 7 l í n e a s : fué 
qu in to por el m i s m o A y u n t a m i e n t o en la de m i l 
ochocientos c incuenta . L l e v ó un m o r r i ó n y t ina 
fiambrera ca ldere ta . V i l l a f r a n c a 10 de N o v i e m b r e 
de i 8 s i . = E < cop ia de su filiación: E l T e n i e n t e , 
F r a n c i s c o D i a z . 
A N U N C I O O F I C I A L . 
D . C á n d i d o Siiarrz Garrido, Juez de 1* instancia 
de esta • fi l ia de Cerrera de l i io Vtsuerga, &c. ; 
A l Sr. G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de L e o h .cori 
la u r b a n i d a d y decoro correspondiente , par t ic ipo y 
hago n o t o r i o ; que en este m i Juzgado y e s c r i b a n í a 
de l re f rendante , se ins t ruye causa c r i m i h i i i con m o -
t ivo de l in ten to de abor to de la joven .Vicenta"Is -
la na tu r a l de Jn lorc i sa , la que se hal la pendiente, 
por la n o n comparecencia de J o s é G a r c í a (a) Jo se -
i o n , vec ino de V i l l a l v a en él "partido d'e Sa ldar ía á 
evacuar una cita que de ella le resul ta , y c o m o se 
hayan pract icado varias di l igencias para que IUVÍCT-
se -e lec to , y m a n i í e s t a r su consorte ignoraba ' .su p a -
radero por hallarse p o r d i ó s a n d q hace a lgUn t i empo , 
he acordado p o r prov idenc ia d é és te d í a , exo r l a r á 
-V. :S. con e l fin ' d e que se digne encargar á todos 
los 'Alca ldes const i tucionales de la prov inc ia y G u a r -
dia c i v i l , para que donde fuere ha l l ado , le i n t i m e n 
á su p r e s e n t a c i ó n é n este T r i b u n a l con toda breve;-
d a i l , y en e l caso de que no qu i» i e re ver i f icar lo 
sea conduc ido por t r á n s i t o s de jus t i c ia , pues asi 16 
exige la pa r a l i z ac ión q u é sufre d icha causa. Y para 
'que tenga efecto e x o i t o y requ ie ro á S'. & y de 
m i parte atentamente le ruego y supl ico que r e c i b i é n -
dole por el cor reo o r d i n a r i o se digne aceptarle y e n 
su consecuencia disponer tenga efecto su i n s e r c i ó n en 
el B o l e t í n oficial de la p rov inc i a y encargar á la G u a r -
d ia c i v i l su pronto c u m p l i m i e n t o , pues en hacer lo V . S . 
asi a d m i n i s t r a r á justicia quedando yo obl igado al t a n -
to en nuestra cor respondencia . Dado en Cervera de 
R i o P isnerga y N o v i e m b r e tres dé tn i l ochocientos 
c incuenta y u n o . ^ C á n d i i l o Suarez G a r r i d o . = P o r s u 
inandado, M a r c o s G ó m e z Inguanzo. 
S e ñ a s de J o s é Garc ía . 
E s na tura l de S a t i t i b a ñ e z de la Pona y con r e -
s idencia acc identahnenle en V i l l a l v a de G u a r d o , a l -
t o , de barba poblada y cana, de edad de sesenta á 
setenta a ñ o s , locado estremadairrente de pe r l e s í a 
en e l cerebro y manos en las que con penoso t r a -
bajo puede sostener cosa a lguna aunque sea l igera , 
vestido de un c a l z ó n remendado y andrajoso, S ' n 
chaleco y una chaqueta raida y con remiendos , c a l -
zado con abarcas. 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hi jos de M i ñ ó n . 
